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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan beberapa jurnal yang digunakan pada literature review, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Kandungan metabolit sekunder yang memiliki aktivitas antioksidan pada 
ekstrak daun dan buah tin (Ficus carica L) yaitu senyawa fenolik seperti, 
tanin, antosianin, dan saponin serta flavonoid jenis glikosida pada daun tin.  
2. Potensi aktivitas antioksidan pada pada ekstrak daun tdan buah tin (Ficus 
carica L) memiliki aktivitas antioksidan dengan kategori sangat kuat 
dalam hal ini daun tin memiliki aktivitas antioksidan yang lebih kuat 
dibanding buah.  
B. Saran 
1. Perlu dilakukan uji antioksidan pada bagian buah untuk mendapatkan 
referensi lebih banyak terkait aktivitas antioksidan buah tin dari berbagai 
varietas. 
2. Perlu dilakukan analisis kuantitif pada daun tin untuk mengetahui kadar 
metabolit sekunder mengingat aktivitas antioksidan tertinggi pada bagian 
daun. 
3. Perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lain mengenai tanaman tin 
(Ficus carica L) yang memiliki berbagai metabolit sekunder sehingga 
berpotensi sebagai pengobatan lain berbahan alam. 
